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RESUM 
En aquesta memòria s’analitza la viabilitat de generar rendibilitat a través de 
la creació d’una empresa tecnològica orientada a la optimització dels recursos 
logístics dels seus clients. 
 
Amb la idea d’integrar diversos serveis ja existents en el mercat, volem posar 
a disposició de les empreses amb flotes comercials o de transport, la millor 
manera de optimitzar les seves rutes comercials, gestionar els seus tràmits on 
line sense papers i facilitar als directius eines de control, d’eficiència i 
senzillesa, conceptes bàsics en un entorn tan competitiu com l’actual. La 
present situació de desacceleració econòmica obliga als consumidors finals a 
reduir les seves despeses i això, repercuteix directament en els comptes de 
resultats dels nostres clients. 
 
Segons el pla de màrqueting, ens orientarem a grans empreses en les que el 
seu cost logístic afecta molt directament al marge dels seus productes , 
demostrant la rendibilitat dels nostres serveis i oferint un tracte personalitzat 
a les seves necessitats i amb una clara vocació entusiasta, humanista i 
pròxima. 
 
Disposarem d’un equip humà professional i preparat, unes instal·lacions amb 
tots els requisits necessaris per a la nostra activitat i les mesures idònies per 
a la gestió i planificació dels nostres serveis , productes i operacions. 
 
S‘ha plantejat un escenari econòmic i financer assumible on els propis 
directius de la empresa aposten per la bona marxa d’aquesta, preveient un 
punt d’equilibri de la inversió al llarg del segon any de la constitució. 
RESUMEN 
En esta memoria se analiza la viabilidad de generar rentabilidad a través de la 
creación de una empresa tecnológica orientada a la optimización de los 
recursos logísticos de sus clientes.  
 
Nuestro objetivo es integrar varios servicios ya existentes en el mercado. 
Queremos poner a disposición de las empresas con flotas comerciales o de 
transporte la mejor manera de optimizar sus rutas comerciales, gestionar sus 
trámites on line sin papeles y facilitar a los directivos herramientas de control, 
de eficiencia y sencillez: conceptos básicos en un entorno tan competitivo 
como el actual. La presente situación de desaceleración económica obliga a 
los consumidores finales a reducir sus gastos, y esto repercute directamente 
en las cuentas de resultados de nuestros clientes.  
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Según el plan de marketing, nos orientaremos a grandes empresas en las que 
su coste logístico afecta muy directamente al margen de sus productos, 
demostrando la rentabilidad de nuestros servicios y ofreciendo un trato 
personalizado a sus necesidades con una clara vocación entusiasta, humanista 
y próxima.  
 
Dispondremos de un equipo humano profesional y preparado, unas 
instalaciones con todos los requisitos necesarios para nuestra actividad, y las 
medidas idóneas para la gestión y planificación de nuestros servicios, 
productos y operaciones.  
 
Se ha planteado un escenario económico y financiero factible dónde los 
propios directivos de la empresa apuestan por la buena marcha de esta, 
previendo un punto de equilibrio de la inversión a lo largo del segundo año de 
la constitución. 
ABSTRACT 
The aim of this document is to study the viability of generating profit through 
the creation of a technological company that optimizes the logistic resources 
of its customers. 
 
We aim to integrate several services already available on the market. We 
offer ours services to companies that have their own transport fleets the best 
way to optimize their commercial routes, to manage their online operations in 
a paper-free environment and to provide top management with user-friendly 
reporting tools to measure several KPIs such as efficiency, a critical KPI in 
such a competitive market. The current slow down of the economy is putting 
pressure on final customers to reduce their expenses and this has a direct 
negative impact on their Profit and Lost (P&L) account.  
 
According to the marketing plan, we will be targeting big companies where 
the logistic cost drives their products profitability, demonstrating the 
profitability of our services to our customers through our personalized 
services adapted to their specific needs with a clear vocation enthusiast, 
humanist and close. 
 
To plan and manage our services, products and operations we will have a 
well-trained team of professionals with all the facilities and equipment needed 
for our activity. 
 
An economic scene has appeared and feasible financier where the executives 
of the company bet for the good march of this, foreseeing a point of balance 
of the investment throughout the second year of the constitution. 
